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di pilihan juri untuk
diberikan pengiktira-
fan, mengetepikan cabaran tujuh
calon lain yang turut disenarai
pendek untuk anugerah sukan
berprestij tempatan itu. '
Ini adalah kali ketiga-Azizul-
hasni 'dipilih sebagai Olahraga-
wan Kebangsaan selepas 2009
dan 2010. ", ,
Azizulhasni disaingi oleh
Mohd.· Syarul Azman Mahen
(bina badan), Muhammad Haki-
mi Ismail (olahraga),' Gavin Kyle
Green (golf),' Mohd. Fitri Saari
(hoki), Mohamad.Rafiq Ismail
(boling), WongWeng Son (wusyu)
dan Khairul Hafiz Jantan ..
Sementara itu, kejayaan Jun
Hoong meraih pingat emas acara
terjun 10 meter platform dalam
Kejohanan Dunia di Budapest,
HUngary inenjadikannya calon
; terbaik untuk diangkat sebagai
'Olahrawagati Kebangsaan men~
gatasi lima calon lain iait,u S. Siva-
sangari (sktiasy), KoiSieYan (gim-
, rama), Fatehah Mustapa (lumba
basikal), Emma Firyani Saroji (bo-
ling pad.ang) dan Siti Safiy.ahAmi-
rah Abdul Rahman (boling). '
Kejayaan itu menyaksikan Azi-
zulhasni dan lun Hoong masing-
masingmembawapula,ng hadiah
wang tunai sebanyakRM20,000,
piala iringaii., sijil, seftapiala




semangat buat saya untuk
terns cemerlarig terntama
dalam Sukan Komanwel
dan Sukan Asia yang
akan saya sertai tahun ini.'
MOHO: AZIZULHASNI AWANG
Olahragawan Kebangsaan
diwakili mereka turut diberikan in-
sentif sebanyak RM4,000. '
, Anugerah dlsampaikan oleh
Yangdi-Pertuan Agong Sultan Mu-
hammad V dalam majlismakan
malam gilang-gernilang malam ini.
Azizulhasni yang dikenali se-
bagai Pocket Rocketman 'betka-
ta, diaamat bersyukui dengall
anugerah tersebutdan mengang7
'gapnya dapat rrieningkatkan mo-
tivasinya sebagai atlet. "
"Anugerah ini pastinya menja-
di petnbakar semangat buatsayac
untuk terus cemerlangterutama
dqlCl.mSuka!) Komanweldan Su-




"Dapat meraih anugerah inibuat , ,
kaliketiga bagaikan satu peng-
hormatan buat saya sebagai atlet
, kerana ini adalah anugerah sukan
I tertinggi di negara ini dan bukan
. ,senang untuk meraihnya," katanya.
Jun Hoong yang kini berada di
Jepun pula berkata, kejayaan terse-
but merupakan penghormatan
tertinggi buatatlet di Malaysia ter-
utama selepasberjayamenghasilkan '
kejayaandi persada sukan dunia.
"Terima kasih kepada semna
pihak yang memberikan soko-
ngan kepada saya termasuk MSN ,
(Majlis Sukan Negara) dan ISN
'(Institut Sukan Negara). - ,
"Saya memohon maaf kerana
tidak dapat bersama dalam maj-
'lis ini kerana berada di luar ne-
gara untuk terus mengharumkan
nama Malaysia.
"Saya berharap kejayaan ini
akan menjadi pendorong kepada ' .
"saya untuk terus cemerlang di
pentas kejohanan utama terma-
suk dalam Sukan Komanwel," ka-
tanya ketika dihubungi. '.
Sementara itu, atlet lontar pelu-
m paralimpik negara Muhammad
Ziyad Zolkefli dinobatkan selaku
Olahragawan Paralimpik Kebang-
saan selepas kejayaan muncul
[uara 'Kejohanan Dunia Jawa-
tankuasa Paralimpik Antarabang-
sa (IPC)di London untuk kategori
F20 (masalah pembelajaran).
.Atlet "dari Gombak, Selangor
itu turut rnembawapulang wang'
tunai RM20,OOOberserta piala iri-
., ngan, piala pusingan dan sijil.
lurulatih, aca:ra pecut ke-
bangsaan Mohd.: Poad Kassim
dianugerahkan jurulatih lelak,i
terbaik kebangsaan manakala
jurulatih bola keranjang wanita
Yoong Sze Yuin menerima anuge-
rah bagi kategori wanita. -
Pasukall hoki lelaki negara
dipilih sebagai pasukan lelaki ke-
bangsaan terbaik manakala pasu-
kan boling wanita diangkat seba-
gai pasukan wanita terbaik.
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